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ABSTRACT 
 
Corn is one of the plants that people use for food. Therefore, to obtain a superior maize crop a 
research is required. The formation of hybrid maize varieties can be created through a series of crosses 
among tetua (the parent plant). This research is conducted for selecting tetua which can give good results 
based on testing the general affinity and specific affinity with Diallel analysis. General affinity indicates 
the suitability level of an elder for various crossing partners. While special affinity indicates a specific 
level of suitability partner. The data of general affinity and specific affinity test is obtained from the 
results of crossbreeding experiments using seven tetuas. To hold a faster and a more accurate analysis in 
calculating the general affinity and affinity cross plants, we use a computer system. 
 




Jagung adalah salah satu tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, untuk mendapatkan tanaman jagung yang unggul perlu diadakan penelitian. 
Pembentukan varietas jagung hibrida dapat dihasilkan melalui serangkaian persilangan di antara tetua 
(induk). Penelitian dilakukan untuk pemilihan tetua yang dapat memberikan hasil yang baik berdasarkan 
uji daya gabung umum dan daya gabung khusus dengan metode analisis Diallel. Daya gabung umum 
menunjukkan tingkat kesesuaian suatu tetua terhadap berbagai pasangan persilangan. Sedangkan daya 
gabung khusus menunjukkan tingkat kesesuaian pasangan yang spesifik. Data uji daya gabung umum dan 
khusus telah dilakukan dari hasil percobaan persilangan yang menggunakan 7 tetua. Untuk mempercepat 
dan menghasilkan analisis yang akurat dalam menghitung daya gabung umum dan daya gabung khusus 
persilangan tanaman digunakan sistem komputer. 
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